















１．報告書作成年月日：2019 年 12 月 11 日 
２．補助対象年度：2019 年度（2017 年 4 月 1 日〜2020 年 3 月 31 日） 
































観測する国際大型計画 CTA に参加し、その望遠鏡に搭載するカメラの開発を行った。CTA 計画は南北両
半球にガンマ線望遠鏡を約 100 台設置し、高エネルギー宇宙を精密観測することを目指している。こ
れまでにカナリア諸島にある天文台に直径 23m の主鏡を持つ大口径望遠鏡を 1 台建設した。今後この
大口径望遠鏡を 3 台追加して 4 台で観測をする予定である。さらに南半球にある観測サイトに大口径
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